Katherine Anne Porter and Nazism -Three Ways of Self-Criticism in Ship of Fools- by 木村 章男 & Kimura Akio
KatherineAnnePorterとナチズム
ISnlj)oFFoolsにおける自己批判の3つの方法一




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































beenmakingalmy life.. n Letterto
SeymourLawrence,Aprilll,1957.Bayley537.
3 大洋武男 『ヒトラーとユダヤ人』による｡















































川端香男里 訳 『フランソワ ･ラプ
レーの作品と中世 ･ルネッサンスの民
衆文化』 東京､せりか書房､1973｡
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